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УКРАИНЫ 25 МАЯ 2014 ГОДА
События, происходящие на Украине, требуют тщательного анализа
не только с позиций политической конфликтологии, но, прежде всего, с
точки зрения юридических наук – общей теории государства и права, кон-
ституционного права и других отраслей. В то же время политические про-
цессы, которые мы наблюдаем в соседней стране, позволяют заново
переосмыслить конституционные права и свободы человека и гражданина,
а также позволяют увидеть их массовые нарушения.
Досрочные выборы президента Украины были назначены на 25
мая 2014 года решением Верховной Рады от 22 февраля 2014 года. В
связи с этим событием возникает много вопросов о легитимности дан-
ного решения и предстоящих выборов.
Рассмотрим юридический аспект назначения внеочередных вы-
боров Президента. Согласно ч.3 ст.15 Закона Украины «О выборах Пре-
зидента Украины» внеочередные выборы Президента Украины
проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий Президента
Украины в случаях: отставки, невозможности исполнения своих полно-
мочий по состоянию здоровья, устранения с поста в порядке импич-
мента и смерти.1
В сложившейся ситуации действующим легитимным Президен-
том Украины является Виктор Федорович Янукович, поскольку заявле-
ние об отставке Президента не было им провозглашено на заседании
Верховной Рады.
Состояние здоровья Виктора Януковича не говорит о том, что он
не в состоянии исполнять обязанности Президента. Невозможность ис-
полнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здо-
ровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады Украины
и подтверждена решением, принятым большинством от ее конститу-
ционного состава на основании письменного представления Верховного
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Суда Украины — по обращению Верховной Рады Украины, и медицин-
ского заключения.2
Процедура импичмента также не состоялась. При наличии основа-
ний Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конститу-
ционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента
принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями от
ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом
Украины и получения его заключения в отношении соблюдения конститу-
ционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и
получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в ко-
торых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной
измены или иного преступления.3
То, что Виктор Янукович жив, секретом ни для кого не является.
Проведение досрочных выборов противоречит соглашению по
урегулированию политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014
года, в котором говорится о проведении конституционной реформы,
сразу после которой будут проводиться президентские выборы, власть и
оппозиция воздержатся от применения силовых мер.
Вспомним 2011 год, когда Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ
в своем заключении раскритиковали избирательное законодательство о
выборах народных депутатов Украины, значительная часть которого ис-
пользуется при проведении внеочередных выборов Президента Украины
25 мая 2014 года, в частности:
– преференции, предоставляемые парламентским политическим
партиям при формировании избирательных комиссий;
–отсутствие механизма независимого мониторинга финансирова-
ния избирательных кампаний, а также эффективных санкций за нару-
шение порядка финансирования;
– максимальное количество избирателей на участке на уровне 2,5
тысячи человек (что, с точки зрения Венецианской комиссии и БДИПЧ
ОБСЕ, является слишком большой цифрой);
Кроме того, избирательные округа в соответствии со Сводом реко-
мендуемых норм при проведении выборов Совета Европы должны быть об-
разованы с примерно равной численностью избирателей. Допустимо
отклонение в 10%, в исключительных случаях 15%. Украинцы значительно
превысили не только количество избирателей на одном участке, но и чис-
ленный разброс по участкам: в западных областях она варьируется от 671 до
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1974 –х человек, в восточных – от 833 до 1489.
Исходя из вышеизложенного мы наблюдаем, что ни одна из процедур
досрочного прекращения полномочий Президента Виктора Януковича не
была соблюдена, что условия соглашения не были исполнены и можно сде-
лать вывод, что внеочередные выборы Президента Украины, которые на-
значены на 25 мая этого года, являются незаконными.
Однако, страны Евросоюза и США категорически отказываются
принять данную позицию и считаю, что 25 мая является хорошим днем
для проведения выборов, не учитывая того факта, что нелогично прово-
дить выборы Президента, если конституционная реформа не завершена
и его полномочия формально не определены и если все граждане
Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права. Также
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендо-
вский уверен, что выборы президента, намеченные на Украине на 25
мая, состоятся вне зависимости от обстоятельств.
Ситуация на юго-востоке Украины с каждым днем становится все
более напряженной, и большая часть населения в таких условиях просто
может проигнорировать выборы.
Необходимо также отметить, что «прозрачность» средств массовой
информации находится под большим вопросом, учитывая тот фактор, что в
СМИ присутствую значительные денежные средства олигархов. Вспомним
случай, когда кандидату в Президенты Украины Олегу Цареву (снял свою
кандидатуру) отказывали в предоставлении теле- и радиоэфира, а после из-
били. В этом случае разве можно говорить о демократических выборах, где
всем кандидатам должны предоставляться равные возможности в обраще-
нии ими к своему электорату? Я не буду спорить, что давление в предвы-
борной гонке на конкурентов оказывается, но не считаю, что это должно
производиться в такой степени.
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